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(厦门大学艺术学院音乐系  福建厦门  361005)
摘 要:美国《豪斯赖特宣言》是美国在 20 世纪末,针对未来 20 年美国音乐教育制定的一份前瞻性音乐文件;而我国也在世纪末发布
《全国学校艺术教育发展规划(2001 至 2010 年)》。本文通过对两份文件的对比,在文件产生的音乐历史背景、内容的差异中,阐述《宣言》
对我国综合性大学专业音乐教育的一些启示。
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